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i n t v o c i m g v,ui ondeTwijsveranderingen /\\ wi | /cn
onder nicer op het belang van intensieve ondcrslcu
ning op schoolniveau, op hel geven v, in .i.iml.idil
. L I U werkbege le id ing Ici pi.i .Ilse ( i m p l e m e n t a t i e
mod oiulcislciiiul u orden), op hel pent hl /i|ii op de
afzonderlijke doccnl î l e vonn x . i n schoolleiding, op
de nood/.i.ik v . i n m a r k e t i n g door scholen Voor
ondcrslcnners en helculsinakers wordt hel belang
van toekomstgericht denken nog eens onder
slrcepl
De pnhhk.i l ie is a fges lo ten niet een t i e t w o o t d c n
register voor de due werken gc/amenli|k l)c
Ihenialisehe v c i w c v c n h e i d v . i n de due. o v c i i g c n s
/cer s m a a k v o l \onngegevcn. hocken wordt d.i.u
nice benadruk!
I >c/c trilogie is un iek m de wereld v.in si udies over
ondcrwi |sveimcuwmg De auteurs b l i jken op hi|
/onder vruchtbare wi | /c hi| l e d i . u v n a . i n d e o n t w i k
kchng van innovatietheorie IX' due hocken l . i t c n
ons gel inge /i |n van ecu hociendc o m w i k k e l i n g in
l i e t denken v a n de a u t e u r s over \ r a a g s l i i k k c n v a n
ondcrwi|sviT,indciini' In hcl ncdcrlandslalig t aa l
gebied g a a l hcl oui p ies la l ies van lo rmaa l Dal v v i l
n . i tuur l i | k met /eggen, dat er geen k r i t i e k niogcli|k
is / e k e r m d i t derde deel l i g t nogal wal ri |pcn groen
door e l k a a r Hel hoek hev.it een bonte \c i / .uncl ing
van ideeën, c iv . i imgcn en m/iehten opgedaan uil
eigen ei s ai i ng met v ei n i e u w mgspioi essen en u i l pu
b l i k a t i e s van /ovvcl h innen a l s hu i l en he l v a k g e b i e d
onderwijsinnovatie Dal l eu l l met in a l l e g e v a l l e n tol
v c i h c l d c i m g ol \ c i i l i i H l e l i i k i n g van hel / ichl op de
bedoelingen van de luce hoold.interns Hel pai.i
digma ver toon t / lel i kenne l i | k nog s lechts aa i /c lcnd
en op soms onheldere wi|/c m de bijeengebrachte
serie voorbeelden van o n d c i w i | s v c r m c u w m g
Hi| hel Ie/en onls tond er m toenemende male
behoefte aan svslcinatick waa th i i de hooldli|ncn
van het beloog helder m k a a i t komen Opvoor / ich
l ige w i i/c ma k en de schu ive r s dindcli |k dal /i| noga l
gedreven /i|n door het n i e u w e ged.u htengocd l och
/on île booilsih.ip van de a i l l e u r s aan k rach l w i n -
nen, als /i| wal minder naa r veelheid hadden
gestreeld I V v o n k die de Ie/er had moeien H e l l e n
dieigl Ie smoien m de k v v a n t i l e i l van île i n l o i m a
l ie
\ l / / tix< i», u
( r i o o l . A I) ik', lifgn/1 Milt f \ i l l t l f H ' H V l I l M
Oen H.i.ig. 19X6. 170PM . /™.50. ISBN 90
6095 546 !
Dil bock bundel t een a i h l l a l dooi De dioot m de
periode l '» ' l I ' I X S eldcis gephibiiccrdc bi |d iagcn
Het in i t ia t ief tol publikatic van het hoek werd geno-
men door de Wcikg iocp l v a l u . i l i c r e s c a i c h van de
l i iomngse u n i v e r s i t e i t De p u h l i k a l i e e i v . i n heelt de
bedoeling de diepgaande en leer/ame analvses van
De drool m a k k e l i j k e r en bli|vend loegankehik te
maken Ti|dcns de ORD- l l )S7 was liet bock onder-
werp van discussie w a a r v a n een verslag is opgeno-
men m Holslce (19X7) .
In de in hel boek opgenomen hiidiagcn etaleert
De drool op /i|n heldere, d n c i l c no nonsense ma-
nier /i|n v i s i e op eva lu . i l i c De Ie/er word t al snel
dmdcl i ik dal \\itfn\ihiiwliik cva lua t icondci /ock
voor De drool overeenkomt met s u m m a l i c v c pro
d uk l éva lua l ie. bi | voorkeur dooi een externe onder
/ocker en bovendien volgens de experimentele
methode ui tgevoerd l l i | laai /ich /eei k t i l i s i h u i t
over de naar /i|ii mening wetenschappelijk / w a k k e
re vormen van cva l i i a l i condc i /oek a ls l o i m a l i c v c c n
procesevaluatie In laatstgenoemde vormen van
e v a l u a t i e word t gewerk t mei minder centrale en
minder dekkende doels tel l ingen en met g e b r u i k m a -
k i n g van meer mlo imelc en minder b e t r o u w b a r e
ondei/ocksincthoden. waardoor er mmdci moge-
lijkheden /i|n lot wetenschappelijke controle
De/c mening l a a t me ts aan dmdcl i |khcid te wen
sen ovci maa i doel loch onvoldoende recht aan het
belang v , m I m m a l i c v c e v a l u a t i e Met ( recmcrs
( 1 4 X 7 ) /i|n w i | van mening dal de/c vo rm van eva
lualieonder/oek m beginsel geh|k is aan summaiicl
evaluatieonderzoek (de/elfde aanpak en inclho-
den ) , beha lve da l de e v a l u a t i e p l a a t s v i n d t I ndc i i s cn
met na af loop van hcl ontwikkelingsproces l v e n
min w01 ill recht gedaan aan het nul van proccs-
evalual ic Door De drools nadruk op de eindpio
l ink ten h|kl hel ondcr/ock naa i de r e l a t i e tussen
doel en processen nauwelijks van belang Wal ons
bel r e l t ten on r e i h t e , w an l de e v a l u a t i e v.m de el l ei
ten van onderwijsprogramma's w m l aan betekenis
wanncci ook de procesmatige aspecten van hel pro
i M a n i i n . i h l ] de an . i lvsc worden bc l i okkcn
De k e i n van De drools belong is /i|n v o o i l
durende nad ruk op het belang v a n hel doel-middcl-
dcnkcn wal geëvalueerd v v o i d l is een middel , en de
uilen.i w a a i legen wordl geëvalueerd /i|n ontleend
aan het doel De/e kcu /c heelt als lonseqneii l ie dal
De drool /ich bil v o o r t d u r i n g be/ighoudl met wal
door hem hcl "dekkingsprohlecm" word t genoemd
Dit probleem behelst de v r a a g ol "de v c r / a m e l i n g
van Iccrellci lcn /oals bepaald representatie!' ( i s )
vooi hel begrip /oals-bedocld. de conccplic-/oals-
bedoeld' w a . i r b i i hel begrip-/oals bedoeld s t a a l
voor de doels te l l ingen van een com reel o n d c t \ \ i | s
progranun«
Hel dekkingsprobkem komt onder andere u i tgc
b ic id aan de orde bi| hcl melen van lecrelTectcn In
dit ve lband stelt De dl ooi v ooi de def in i t i e v a n leei
cl ' lc i len grondiger aan ie p a k k e n l hl neemt d a a r b i j
a l s l and van de g e h r u i k c l i i k c ondcrsihcidingen m
sooitcn doelen ( k e n n i s , v a a r d i g h e d e n en a l l i l u d e n )
en (herHlcf i ineer t een onderwi i sdoc l s t c l l ing als een
wenschik geacht lecrclleil dal het k a ï a k l c r heelt van
een door de leer l ing bewust Ie v ei w erven m e n t a a l
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programma dat moet worden toegevoegd aan en of
ingevoegd in het totale repertoire waarover de leer-
l ing reeds beschikt Met de/c (hcr)defimtie worden
leereffecten gereduceerd tot kennis en vaardigheden
die in een gegeven problecmoplossingssiluatic m be-
ginsel voor de leerlmp op afroep beschikbaar / i j n
De kennis waarom het gaat is van verschillende
aard. Het gaat volgens De (irool /eker niet alleen
om toetsbare fei tenkennis (waarop m het huidige
onderwijs /o/ccr de nadruk ligt), maar ook om de
naar /ijn mening fundamentele kennis die te om-
schrijven is als het m/ichl dat de leerling verwerll 111
/i|n eigen mogelijkheden Voor de meting van ken-
nis bij de leer l ing verwi j s t De (irool naar hel
/ogehcten 'learner report', waarvan naar /i|n me-
ning te weinig gebruik wordt gemaakt Mei de
(hcr)dcfini t ic van Icercffcetcn in termen van kennis
en vaardigheden die voor de leerl ing op afroep
beschikbaar /i|n en bovendien loelsbaar met behulp
van een learner report, levert De (iroot een oor-
spronkelijke bijdrage aan de oplossing van het
dckkingsprobleem
De (irool gaat ook m op de dckkmgsproblcma-
hck die /ich voordoet hi| de constructie van examen-
programma's en curricula Ten aan/ien van de
opleidingsdoclstellingcn onderscheidt De (iroot een
didactische en een evaluatieve opcrationahsatic De
ilidut / /« /«• itpi-raliimalnalif betreft vragen als 'hoe
bereik |c de beoogde doelstellingen in termen van
middelen, methoden, s t ruc tuu r en programmering
meta l semdproduk t een curriculum' Bi j cw//»<;//r\r
npt'riiln>nali\alic\\i\A\ de vraag 'hoeconstateer |c of
de doelstellingen bereikt /i|n' Hier is het cmdrcsul-
1,1 . i l een examenprogramma De (iroot benadrukt
dal hel beantwoorden van de/e twee kernvragen
twee a t /onderh |ke problemen betreft Hi| waar-
schuwt tegen een vermenging van dc/e problemen
en wijst er op dat ' d idac l i c i ' en 'cvalualorcn' als
onafhankelijke deskundigen hi| de to t s t andkoming
van een opleidingsprogramma betrokken dienen te
/i|n Als de did.u tin daarentegen hun eigen cun u u
lum gaan evalueren is voornoemde o n a f h a n k e l i j k -
heid direct in het geding omdat subjectieve
oordeelsvorming en betrokkenheid een objectieve
evaluat ie in ernstige male k u n n e n bedreigen Met
andere woorden, het gevaar van conlammahe is dan
levensgroot aanwe/ig De ( iroot pleil er verder voor
om als i'i-r\lc \liip de oplcidingsdoclstelhngcn cvd-
luniii'l n- optralionaliMTtn Dit biedt een stevig
In u i v.i si. w a,i ra,i n men vervolgens steun kan hebben
hi| het werken aan de didactische opcrat ional isahe
van dc/e doelstellingen In de o p v a t t i n g van De
drool was het ( I K ) er terecht eerder dan de
S I . O l p 1 1 6 )
Ten slot te gaa l De (iroot uitgebreid in op de
meting van kwa l i t e i t m onderwijs en wetenschap
(hoo fds tuk 6 en 7) Het ui tgangspunt van De (irool
is dal ' k w a l i t e i t ' moet b l i j k e n In het dagel i jks
gebruik is de term 'kwaliteit'een bedrieglijk vangnet
of. anders gesteld een soort v l m l i l h a v e n "voor wie
de discussie in open water over meer concrete /aken
te moeili jk en te onbevredigend is geworden" De
( iroot doell hiermee op /aken .ils het formuleren en
kie/en van doelen, hel operationaliseren van cffcc-
len. de analyse van ef fec t iv i te i t en efficiëntie van
middelen, vergelijkend evaluatieonderzoek en u i l
w e r k i n g van een koslen-baten-analysc (p 124) De
kwal i t e i t van onderwi j s wordt volgens De (irool
met bepaald door de ' kwah le i t ' van de inputvanabc-
Icn in het onderwijsleerproces (competentie van
leerkrachten, gehanteerde methoden, condities
w a a i o n d e r het onderwijs wordt gegeven), maar
door de 'kwaliteit ' van de outputvariabclen. m a w
île h'i'ri'lli'i icn Daarmee is hel vaststellen van k w a l i -
t e i t in de eerste p laa t s een empirisch en prakt isch
evalualieprobleem Bij hel doen van kwaliteilsinl
spraken kan men alleen dan een fa t soen l i jke dehni
hè van 'beter' opstellen als men eeisl heel l
vastgelegd en is overeengekomen wat men wil herei
ken /onder doelstellingen geen slandaard voor
evaluatie en geen def ini t ie van kwaliteitsverschillen
Binnen hel onderwijs komt dal neer op het toetsen
van verschillen tussen opleidingsprogramma's m
termen van prestaties van afgeleverde leerlingen In
de wetenschap betekent dit het toetsen van verschil
Icn tussen omler/oekers of ondcr/oeksprogramma's
in termen van bijvoorbeeld a a n t a l l e n p u h l i k a l i e s e i i
of gerealiseerde promoties
Hoe lu id t on/e e indeva lua t i e van 'begrip van eva-
lue ren" ' De waa rde van het boek is dat het funda-
mentele denken van De (iroot over di t type
onder/oek op een ovcr/ichtclijkc wij/e is samriuv
bracht en voor een breder publiek toegankelijk
i k t Ook m dit werk laa t De (irool /ich weer
kennen als de i c c l i l h j i i i g c methodoloog die hel met
schuwt de u i t e r s t e consequenties Ie t r e k k e n in t / 'n
methodologische principes Ook de meest doorge-
winterde 'evaluator ' wordt door De (irools inleen
/cttmgcn steeds weer aan het denken ge/et, of
misschien moeten we /eggen aan hel twi j fe len in-
bracht I en heel belangrijke boodschap die uil het
boek naar voren komt is naar on/e mening dal eva
liieren een vak apar t is dat alleen voor spccia.il
opgeleide onderzoeken is weggelegd Naast on/e
bewondering voor de bi jdrage van De (irool willen
w i j tot slol enkele kant tekeningen plaatsen
In de eerste plaats legt DcGfOOtMfl / w a a i accent
op het klass ieke experiment als toctsingsmodel voor
evaluatieonderzoek Met de/e keu/e is w H i s w a a i de
interne v a l i d i t e i t van hel onder/oek gcga iandcc id .
m . i . i r dil kan ten koste gaan van dc generalised
baarheid van de onder/oeksresultalen naai de
onderwijspraktijk Dit dilemma lost men met op
met een keu/c voor s tandaard i sa t i e en expér imente
Ie l o n i i o l i - Van der Kamp ( I ( ) X 7 ) wi js t er m di t
verband op dal ( 'ronhach's c s en ook Campbell
tegen een te stringente standaardisatie /i |n en de
voorkeur geven aan bandwijdtc boven repiodiu eei
baarheid Daarnaast besteedt De (iroot relatie!
weinig aand.u M .1,111 hei onderhandelingsproces
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tussen Opdrachtgever en cva lu . i to i . ccn element dal
een belangrijke rol speelt m de context van é v a l u a
t ie De wi|/e waarop dit proces verloopt, maar ook
wat er in dit kader allemaal mis kan gaan /i)n van
direct belang voor de uitvoering van het onder/oek
en een opt imale implementat ie van de resultaten IV
uitgesproken stellmgname van IX- (noot dal eva-
luatie vooral een extern en sunmiat ie l karak te r
d r a a g t is wellicht debet aan /i|n re la t i eve onder
waaidenng van de piocesm.itipe aspecten van eva
lualiconder/oek
A/ M l ooi/'t.
L. W ( linccliin
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/i|n k e n m e r k e n v . i n s t ud i e t eks t en van invloed op
wal leerlingen ervan opsteken ' l n hoe beïnvloeden
speulieke ruh t lijnen voor hel sludeien de el lei t m
t e i l v . i n h o e k e n s t u d i e ' De ondei/ocksm.it igc ben.i
dei ing van soor tge l i jke vragen is m hel verleden
vrijwel uitsluitend van het inpu t -ou tpu t ivpe ge
»eest De ondcr/ocker voegde hulpmiddelen toe
.i.m î le l e k s t . /o.lis toegevoegde v i . i g e n . onde t s t re
pingen, en 'advance OFfinizen ol gal de leetlingen
speciale i n s t r i i i l i e s . h i jvoo ibee ld om belangn|ke
leks tgedee l len Ie ondeis l iepen ol a . i n t e k e n i n g e n te
ni.iken Na bestudering v . i n de tekst ging de onder-
/oekei dan met behulp van toetsen na hoeveel en
wat de leerlingen van de inhoud e r v a n Opgestoken
hadden In de/e i n p u t output benadering wordt hel
l 'cdiag van de leerlingen t i jdens hel bes ludeien van
de t e k s t a l s he l w a r e overges lagen Hooguit t i . u h l
rnen ml de leer res i i l la len i n ih r e i l wal ove r de leer
pioi essen Ie weten te komen Maar naar het bestu
d c n n g s g c d i a g /ell w e i d in d i t onder/oek n a u w e l i j k s
gekeken
Hier in is de laatste l i jd wel enige ve iande i ing
gekomen Onder invloed van de cogn i t i eve oriënta-
tie in de psychologie ging hel onder/oek /ich steeds
meer r ichten op leerhnggedrag /;/</CH\ bestudering
v a n de tekst BIJ dergelijk procesonder/oek kan men
/ich van versi lu l l ende ondel/ocksmelhoden bedie-
nen Voor de hand hgl om gebruik te maken van de
hardop denk methode De/e werd m ons land voor
het eersl toegepast door Wouters en De .long (19X2).
Ooghewcgingsregistratie is een andere manier om
informatie Ie verkr i jgen over hestudcringsproccs-
sen. in het bijzonder de verdeling van de studiet i jd
over delen van de l e k s t l V/e methoden van proces
onder'oek hebben hel nadeel dat / i j diep ingrijpen
in het hcsludcnngspioccs Men weel dus ui teinde
l i j k niet ol r e su l t a t en representa t ie f / i jn voor teks l -
besliidenng onder normale omstandigheden
l en van de t w e e doelstellingen die het uilg.ings
punt vormden voor het promot ie onder/oek van
Van Hout Wolters »as b i j te dragen aan methoden
om bestuderingsgedrag ondei/oekhaai te maken
met een min imale ve r s to r ing van hel normale ge-
drag Daarbi j w.is de op/el om m een experiment
/owel proces als product-gegevens te vei/amelen.
dat wil /eggen gegevens over het hesiudenngspioces
en gegevens over hel leerresultaat Aan de/e op/et
ontleent het proelschiil ï / i j n o n d e r t i t e l I en pro-
ccs-producl benadeling
De k e i n van de methode die Van Hout Wollers
gebru ik te is het XY-lable t De Ie Ie/en tekst wordt
bevestigd op een paneel en de le/crs moeien met een
elei Ironische pen de regel aanwi|/en die / i j Ie/en
Dil i n s t rumen t is verhonden met een computer die
registreert welke regel gedurende hoeveel t i j d wordt
aangevve/eii I ' l l de metingen kan worden al geleid
hoe lang de aandacht op een bepaalde regel geves
ligd is geweest, en of l a t e r nog eens naa r de/e regel
teruggekeken is l en belangr i jk argument voor de
' n a t u u r l i j k h e i d ' van de/e methode is dat veel leerhn
gen gewoon / i j i i b i j het Ie/en van teksten met een
vinger de leesregel te volgen
De \Y a.inpak roept vragen op. /oalsde v i a a g o f
le/ers/ich wel houden aan de i n s t r u c t i e om de regel
die / i j Ie/en steeds aan Ie wi j / en Op voorbeeldige
wij/c heeft Van Hout Wollers op de/e en soorlgelij
ke methodologische vragen geanticipeerd /o regi-
streerde / i j m een controlesUidie de hooldbewegin
gen van le/ers met een videocamera en ging
vervolgens na ol een beweging v a n u\ hls naa i l inks ,
duidend op de o v e r g a n g naa i een n i e u w e rege l , ook
steeds gepaard ging met het verschuiven van de pen
naar de volgende regel Dit was inderdaad hel geva l
en een verdere cont ro les t iu l ie ove r tu igde de onder
/oeksler en de Ie/er ervan dat de gegevens die met de
XY methode vc i /amcld / i j i i be t rouwbare en v a l i d e
i n f o r m a t i e ve is i hallen ovei hel leespioces
Volgens de analv.se van Van Hout Wolters in een
van de eeiste hoofds tukken hebben besludcrings
pi01 essen een energetisch en een s t ruc tu ree l aspect
Hel eneigetisih aspcil is de hoeveelheid inspanning
die Ie/eis m de l aak s teken , het s i i u c l i u c l c aspect
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